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Abstract  
Informatization is the trend of world. In order to follow the trend, Haidian District has gained a significant achievement of 
informatization in a short time. After the successful construction of infrastructural facilities, we stepped into a novel era of application 
and independent development. This paper reviews the development history of educational informatization, descripts our specific 
properties of educational informationization, shares our experience and demonstrates our accomplishment. Finally, we propose our 
future direction of informatization. 
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1  海淀信息化的发展历程 
海淀信息化的发展经历了硬件建设时期，软件开发时期，目前已经到达实际应用为主的时期。自 2000
年信息化建设全面启动起，以“全面建成高速互联的海淀教育信息化网络”为目标的“校校通”工程全面
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铺开，历时六年，于 2006 年全面完成了“校校通”工程。此后，为进一步建设海淀教育城域网，组建以海
淀信息中心为核心、全区 185 所中小学光纤互联的网络体系，启动了海淀区光纤自辅工程。2007 年底构建
起了以海淀信息中心为核心的全区近 200 所中小学光纤互联的大网络体系。同时，海淀区积极推进校园网



































网络中心的区县，该项目已于 2010 年 10 月基本完成，为中小学校舍安全管理提供了有利的信息服务保障。
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2.2.1  学习型社会的有力支持——终身学习平台  终身学习平台的建成，为区政府建设学习型海淀提供了
有力支持，这种全新的学习模式，打破了固有的学习门槛，实现了“人人学，时时学，处处学”的思想，
为市民培养良好情趣，提高生活品质，掌握个性技能提供了一条便捷的途径。目前平台建有近 1 万 2 千条
涉及基础教育、高等教育、职业教育、成人教育、特殊教育等各类教育的规范视频数字资源，已有十多万
人点击学习，在社会上引起了广泛关注。 




2.3  多样化的教育教学支持  技术进步解放了人类的肢体，教育信息技术的进步则给教育事业增添了新的
活力。 
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在 11 所学校进行了实验，2009 年又在 30 所学校进行实验应用，目前已全部完成安装并投入使用。又如，









实验报告。每年 4 月 1 日前，学校根据自身情况，向信息中心提出参与下一年度实验项目工作的书面申请；
10 月 1 日前，信息中心根据全区信息技术应用的实际需要，经过前期调研和论证，提出实验项目的具体方
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区可以较准确、客观的掌握初三学生的成长状态。仅 2010 年前半年，就已经完成初三年级 1.7 万名学生的
综合素质评价工作，收到评价信息总计达 80 万条。 
无纸化英语口语考试工作顺利开展，2010 年初三年级英语口语毕业考试，近 1.8 万名学生参加，考试
先后经过出题、录题、系统调试、制作考卷、报名、培训、模拟考试、正式考试、网上交卷、数据备份、
答卷汇总检测、阅卷指标制定、集中阅卷、统计查分的一系列工作流程，于 6 月全部顺利完成。与此同时，
2010 年，在利用计算机与网络对小学五年级进行英语口语综合测评的工作中，全区共有 1.8 万名学生参加
了测评，共交答题 24 万道，6 月 5 日和 6 月 6 日 160 名教师进行了集中阅卷。 
















5  海淀信息化的明天 
海淀区紧扣时代脉搏，于教育教学的每一个层面、每一个细节都渗透进了信息化的影响力。经过“十
一五”的发展，已经初见成效，“十二五”期间，海淀区的教育将迈向现代化的快速发展时期。在这样一
个新的建设时期，海淀区教育信息化工作也将遇到许多新的困难，面临着许多新的挑战，但这也是教育信
息化工作者们一个不可多得的机遇。只要我们不熄灭心中为了率先实现教育现代化而奋斗的熊熊火焰，只
要我们不放弃开拓创新、不断进取的精神，新的征程也必将是我们信息化工作者再创辉煌的崭新舞台。实
现全区教育信息化对教育现代化发展的有力促进，为海淀出名校、出顶尖人才铺平道路，努力建设现代化
的以高科技为核心的全市一流的信息化优质教学设施和环境。海淀区教育信息化的不断发展必将使整个海
淀教育孕育出一个充满希望和竞争力的未来。 
 
